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Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der 
Freien und Hansestadt Hamburg
Seit 1910 gibt das Staatsarchiv eine Veröffentlichungsreihe mit dem Titel 
„Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Ham-
burg“ heraus. Lieferbar sind zurzeit folgende Bände:
Band 13, 1‒4:  Findbuch  der  Reichskammergerichtsakten  im  Staatsarchiv 
Hamburg.  Erarbeitet  von Hans-Konrad Stein-Stegemann. Ham-
burg 1993. 43,00 Euro.
Band 14: Kommentierte Übersicht über die Bestände des Staatsarchivs der 
Freien und Hansestadt Hamburg. Herausgegeben von Paul Flam-
me, Peter Gabrielsson und Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt. Zweite 
erweiterte und verbesserte Auflage. Hamburg 1999. 18,50 Euro.
Band 15: Hamburger  jüdische  Opfer  des  Nationalsozialismus.  Gedenk-
buch. Bearbeitet von Jürgen Sielemann unter Mitarbeit von Paul 
Flamme. Hamburg 1995. 17,00 Euro.
Band 16: Hamburg im Zeitalter der Französischen Revolution und Napo-
leons <1789-1813>. Teil 1‒2. Hamburg 1998. 42,00 Euro. 
Band 17: vergriffen.
Band 18: Überseeische Auswanderung und Familienforschung. Hrsg. von 
Jürgen Sielemann,  Rainer  Hering und Ulf  Bollmann.  Hamburg 
2002. 7,50 Euro.
Ab Band 19 erscheinen die Titel bei Hamburg University Press:
Band 19: Rainer  Hering,  Udo Schäfer  (Hrsg.):  Digitales  Verwalten –  Di-
gitales Archivieren. 8. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung 
von Unterlagen aus digitalen Systemen“ am 27./28.4.2004 in Ham-
burg. Hamburg 2004. 20,00 Euro.
Band 20: Rainer Hering, Jürgen Sarnowsky, Christoph Schäfer, Udo Schä-
fer (Hrsg.): Forschung in der digitalen Welt. Hamburg 2006. 20,00 
Euro.
Band 21: Die  Hamburgisch-Lübischen  Pfundgeldlisten  1485-1486.  Hrsg. 
von Dennis Hormuth, Carsten Jahnke, Sönke Loebert unter Mit-
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arbeit  von Hendrik Mäkeler,  Stefanie Robl,  Julia  Röttjer.  Ham-
burg 2006. 30,00 Euro.
Der Verkauf bis Band 18 erfolgt, soweit nicht vergriffen, direkt durch das 
Bestellungen sind zu richten an:






Ab Band 19 können die Titel der Reihe über den Buchhandel und über den 
Verlag bezogen werden:
Hamburg University Press
Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Von-Melle-Park 3
20146 Hamburg
Telefon 040 428387146
Fax 040 428383352
order.hup@sub.uni-hamburg.de
hup.sub.uni-hamburg.de
